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Al igualqueenla Greciaclásicafilósofosy poetaspolemizaronsobrelasventajasy
desventajasdela oralidady la escritura,las"gentesdeletras"delsiglo XV lo hicieron
sobrelas virtudesy vicios de la imprenta.Así comohoy día, en los umbralesdeun
mundodigital,nofaltanopinionesenlosperiódicosy revistassobrelosprosy contrasde
lasrealidadesimuladasy lasciudadesvirtuales,entonceshabríaocurridoalgosimilar,al
menosentrelos miembrosdela repúblicadelasletras,coneseinventochinoque,de la
manodeGutenberg,Fusty el financieroShoeffer,seempezaba conocery difundirpor
Europa.
Mientrasenel prólogodela Tabladela diversidaddelosdíasy lashoras(ca.1516-
1517),el maestroNebrijanodudóenelogiarlos beneficiosde la ediciónimpresa',en
Veneciael dominicoFilippodi Stratala llamaba"puta"y "virgen"a la pluma- Est virgo




Al decirdealgunosteóricosdela comunicación,verbigraciaMarshallMcLuhan, la
llegadadela imprentaintrodujoal mundooccidentalenunanuevagalaxiay creóun ser
humanodistinto,el "hornotypographicus",separadodel hombredela culturade los
escribastantocomolo estánelanalfabetoyelquesabeleery escribir3•
I "Y porquelos díaspassadosun religiosoque teníacargodeconcertarel relox desu casame
demandóqueentantauariedadle diessealgunacertidumbree reglasparacumplircon su cargo,
ordenéunatablasacadaporladeclinacióndelossignosegradosdesdeel equinocial,porquesegún
aquéllasehazeladiuersidaddelosdíase nochesentodoel mundoe porqueotrosalgunosuemán
enla mesmadubdaqueaquelreligioso,roguéa Amao Guillén deBrocario, impressordelibros,
quelamultiplicasseporimpressión,porquesi otroalgunomepreguntasselo mesmotouiesseadon-
delo embiarsinmeauerotrauezderomperla cabeza".NEBRIJA, A., Tabladela diversidadde
losdíasy horas,[AlcaládeHenares,AmaoGuilléndeBrocar,ca.1516-1517],fol. 2r.
2 LOWRY, M., The Worldof Aldus Manutius.BusinnesandScolarshipin RenaissanceVenice,
Oxford,Basil Blackwell, 1979,págs.26-41.CitadoporCHARTIER, R., Lasprácticasdelo escri-
to,enARIES, Ph. Y DUBY, G. (dirs.),Historiadela vidaprivada,t.5,El procesodecambioenla
sociedaddelossiglosXVI-XVJJJ, Madrid,Taurus,1991(ed.original,1985),pág.125.
3 McLUHAN, M., La galaxiaGutenberg.Génesisdel«HornoTypographicus»,Barcelona,Círculo
deLectores,1993(ed.original,1962),pág.140.
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Y, sinembargo,muchasdelasmaravillasatribuidasa la"revolucióndela imprenta",
comolasqueahorasepredicandelagalaxiaInternet,noerantalesni siquierafueroncap-
tadaspor suscontemporáneos.Huboqueesperarunsiglomásparaempezara notaresas
sieteexcelenciasquele atribuyó,en 1740,JohannChristianWolf en los Monumenta
typographica4•
Cuando seensalzanlas virtudesde la culturaimpresa,engeneralreducidasa la
RepúblicadelConocimiento',sobretodoenloscomienzos,avecesseolvidaquelospri-
merostalleres,salvolosdealgunosgrandesimpresores,eranpequeños,dispersosy poco
capitalizados,y el preciodelos librosnoestabamásqueal alcancedeunoscuantos.La
innovacióndela imprentanopasabadesermecánica.De ahíquealgunosautoreshayan
cuestionadoesecarácterevolucionarioy, sometidoal tamizdela largaduración,hayan




gráfico, la regularizaciónde los títulos,la generalizacióndel foliadoo signaturado,el
perfeccionamientodelossistemasdepuntuación,abreviacióny divisióndelaspalabras,
o la versatilidaddel pluralismográfico;creando,enfin, nuevasformas,que,sin duda,
tambiénincidieronsobrelas manerasde leery apropiarselos textos.Al escribiresto,
pienso, porejemplo,en la edición alcalaínade 1553del Liber deurinis, deClaudio
Galeno(fig. 1),comentadaporFernandodeMena,doctorenmedicinaenlaUniversidad
deAlcalá. En ella,el impresor,Juan deBrocar,recurrióa la combinaciónde los tipos




lisis enlasprácticasdela "printculture"desplegadaen lostalleresdeimprentaradica-
dosenAlcaládeHenares,desdesullegadaa la ciudaden1502hastamediadosdesiglo'.
Por supuesto,sinolvidarquelasrelacionesentrelaculturamanuscritae impresasepue-
4 Segúnél, la imprentaatesorabala maravilladesumecánica,rapidez,dignidad,elegancia,ameni-
dad,necesidady utilidada la horade divulgar lasSagradasEscrituras,lascienciasy lasartes.
VéaseenBOUZA ÁLV AREZ, F. J., Del escribanoa la biblioteca.La civilizaciónescritaeuropea
enlaAlta EdadModerna(siglosXV-XVJl), Madrid,EditorialSíntesis,1992,pág.35.
5 Tantoestetérminocomolaatribucióndeunsignificadorevolucionarioa la imprentaconstituyen
partede la armazónconceptualde las controvertidastesisde EISENSTEIN E., The Printing
Revolutionin Early ModernEurope,Cambridge,CambridgeUniversityPress,1983(trad.castella-
na:La revolucióndela imprentaenla EdadModernaEuropea,Madrid,Akal, 1994);versiónabre-
viadadeThePrintingPressasanAgent01Change.CommunicationandCulturalTransformations
in Early ModernEurope,Cambridge,CambridgeUniversityPress,1979.
6 Al respecto,cfL CHARTIER, R., Lecteursdansla longuedurée:du codexa l'écran,enlDEM.
(diL), Histoiresde la lecture.Un bilan desrecherches,Paris, InstitutMémoiresdeI'éditioncon-
temporaine-ÉditionsdelaMaisondesSciencesdeI'Homme,1995,págs.271-283.
, Paralos datossobrela imprentaalcalaínaenel sigloXVI y lameticulosadescripcióndelasobras
impresas,es inexcusablela remisiónaMARTÍN ABAD, l., La imprentaenAlcalá deHenm'es









trabantodavíauna "miseentexte"heredaday apegada la tradiciónmanuscrita,según









por la evoluciónqueexperimentanlasportadas.En tantoquelos incunablese impresos
deprincipiosdelsigloXVI manifiestanaúnel pesodela herenciamanuscritaenla insu-
ficienteorganizacióndela portada,reducidamuchasvecesa la solamencióndeltítuloy
delautor,inclusoconformasquedistorsionanla legibilidad;apartirdelos añosveintey




Nos bastaconcompararlasportadasdela Vita Cristi (fig. 2),del Tratadosobrela
forma queauíede tenerenel oyr de la missa(fig. 3), deAlfonso el Tostado(Arnao
GuilléndeBrocar,1511),o dela Obradelasepístolasy oraciones,deCatalinadeSiena
(Amao Guillén deBrocar,1512),conla dela Grammatica,dePedrodeTorres(Arnao
GuilléndeBrocar,1512),paraobservarlosprimerossíntomasdeunatransformaciónque
tendrásucéniten la culturaimpresademediadosdesiglo,enobrascomoel Codexde
poenitentia(fig.4),deJuandeMedina(JuandeBrocar,1544),el Pentaplonchristianae
pietatis,deAntoniodeHoncala(JuandeBrocar,1546),o el Liber deurinis (fig. 5),de
ClaudioGaleno(JuandeBrocar,1553).
En las portadasdel primermomentono semencionanmásdatosqueel título y el
autorde la obra.En las del segundo,seexperimentaunaplanificación racionalde la
8 PETRUCCI, A., L'écrituremanuscriteetl'imprimerie:ruptureoucontinuité,enL'écriture:le
cerveau,l'oeiletlamain,Actesdu colloqueinternationaldu CNRS (Paris, mai 1981),Brepols,
Turnhout,]990,págs.4]1-421:412.
9 CHARTIER, R., Delahistoriadellibroa lahistoriadela lectura(ed.original,1989),enIDEM,
Libros,lecturasy lectoresenlaEdadModerna,Madrid,AlianzaEditorial, 1993,págs.13-40:25-
26.
10 Cfr. LAUFER, R., L'espacevisueldulivreancien,enMARTIN, H.-J. Y CHARTIER, R. (dirs.),
Histoiredel'éditionfran~'aise,t. 1 Lelivreconquérant.DuMoyenÁgeaumilieuduXVII' siilCle,
París,Promodis,1982,págs.479-497:481.
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las ilustraciones,especialmente nlas portadas,un mayorclasicismoen los motivos
decorativosy undefinitivodominiodelafiguray suinserciónenunespacioperspectivo.
Es más,segúnañadeFernandoCheca,algunasdelasobrasimpresasenel tallercomplu-
tensedeMiguel deEguía,comolasEpístolasdePedroMártir deAnglería(1529)y los
CommentariosdeJulio César,publicadosen1529(fig.6),sonverdaderasobrasmaestras
de los frontispiciosespañoles,y, enel casodela segunda,conla representaciónde los
trabajosdeHércules,"unaobracapitalnosóloenlo quea laorganizacióndelapáginase
refierey a la discrecióny modernidad elascolumnasplaterescasquesirvendeenmar-
que,sino,sobretodo,alhechodelacomposicióndelasescenas"".
Parececlaroqueesenel segundocuartodelsigloXVI cuandola portadaseafianza
comounelementoesencialdel libroy quesusrazonesfueronla afirmacióndela autoría
de la obra,el protagonismodel impresory la adopcióndeunapolíticacomercialdel
libro,justocuandoaumentabal producción12.
Por otraparte,la organizaciónracionaly publicísticadela portada,comotambiénel
usodedistintostiposdeletrerías,guardarelaciónconlaadscripcióndellibroal"gremio"
cultoo al popular.Obrascomoel Documentoe instrucciónprouechosapara lasdonze-
llas desposadasy reziéncasadas.Conunajustadeamores,deJuan delEncina(Juande
Brocar,1556),o elLazarillo deTormes(AtanasiodeSalcedo,1554),nosóloevidencian









en la produccióndel libro manuscrito.Después,sucediójusto todolo contrario,fue la
imprentala quecontribuyóa la canonizaciónde la escrituraen las dosvariantesdel
canonhumanístico:la redonday la cursivao itálica.Razonesdeprestigiocultural,liga-
dasal humanismo,perotambiénmotivoseconómicos,comoel ahorroenla adquisición
delos tipos,condujerona lahegemoníagráficadelahumanísticaimpresa.En estesenti-
" CHECA CREMADES, F., La imagenimpr!!saenel Renacimientoy el Manierismo,enSumma
Artis: Historia GeneraldelArte, 1. XXXI, El GrabadoenEspaña(SiglosXV al XVlIl), Madrid,
Espasa-Calpe,19882, págs.10-200:57-60(60,parala cita).En estepuntocabeseñalarque,según
Julián Martín Abad, el grabadoempleadoporEguíaesunacopiasobreel originalpreparadopor
AntonWoensamdeWormsparael impresordeColoniaEuchaurisCervicornus.MARTÍN ABAD,
La imprentaenAlcalá,1,pág.81.
12 Cfr. BALDACCHINI, L., Illibro antico,Roma,La NuovaItaliaScientifica,1982,págs.55-59.
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do, la imprentarepercutióenel panoramadela culturaescritauniformandolasgrafías,
conelcambiodereferentegráficoy lafijacióndelciclohumanístico13.
En los comienzosdela imprentaenEspañapredominanlas letreríasgóticas,según





la Biblia y obrasdeErasmo15, materiasencuyadifusiónimpresaabundabanlos caracte-
resgóticos,empleadostambiénparala edicióndemuchaspremáticasy textospolítico-
jurídicos'6,asícomoparala puestaencirculacióndela literaturaenromance,casode la
perdidaedicióndeFloresy Blancaflor,en 1512,o la delLibro delesforr;adocavallero
condePartinuplés,impresatambiénporArnaoGuilléndeBrocarun añodespuésl';sin
olvidamos,por supuesto,delos libroslitúrgicos,tradicionalmentecopiadose impresos
engóticatextual".
Sin embargo,desdelosañosdiez,la estrechasociaciónentrela producciónimpresa
alcalaínay el mercadouniversitarioinfluyóenla adopcióndela tipografíahumanística,
primerolaredondaymástardelacursiva.
La introduccióndelaredonda'9seprodujoapartirde1513,siendosuprimertestimo-
nio la Relectionovadeaccentulatino: aut latinitatedonato,deNebrija, impresaenel
13 En relaciónconesto,cfr.CUÑA T-CISCAR, V.M., Escrituraeimprenta.Consideracionesobre
la escrituramecánicay los letrados-analfabetos,enSÁEZ, C. y GÓMEZ PANTOJA, J. (eds.),Las
diferenteshistoriasdeletradosy analfabetos,Alcalá,UniversidaddeAlcalá deHenares:Servicio
dePublicaciones,1994,págs.169-184:172-175.




15 MARTÍN ABAD, J., Nebrija enlos talleresdeArnao GuilléndeBrocary Miguel deEguía, en
ESCA VY, R., HERNÁNDEZ TORRES, 1.M. Y ROLDÁN, A. (eds.), Actas del Congreso
Internacional de Historiografía Linguística: Nebrija V Centenario, 1492-1992,t. I, Murcia,
SecretariadodePublicacioneseIntercambioCientífico,1994,págs.23-57:24.
'6 Entreotras,el Quadernode las ordenanfasferca dela ordenjudicial, Alcalá, Por Lanqalao
Polono,1503,1a ed.(MARTÍN ABAD, Alcalá, n.3)y 1504,2a y 3a eds.(MARTÍN ABAD, Alcalá,
nn.7 y 8), O el Libro enqueestáncopiladasalgunasbullas e todaslaspragmáticas,Alcalá de
Henares,Por Lanqalo Polono, 1503(MARTÍN ABAD, Alcalá, n. 4). Además, en MARTÍN
ABAD, Alcalá, III,pp.1401-1408,sepuedeverunarelacióncompletadelaspragmáticasimpresas
enestavilla.
17 MARTÍN ABAD, Alcalá,nn. 18y 25.
18 Es el caso,porejemplo,delPsalteriumsecundumusumsancteecclesieToletane,In Academia
Complutensi,In officina Arnaldi Guillelmi Brocarii, 1515(MARTÍN ABAD, Alcalá, n. 35);
IntonariumToletanum,In UniversitateComplutensi,IndustriaArnaldi Guille]mi Brocarii, 15]5
(MARTÍN ABAD, Alcalá,n.36);y PassionariumToletanum,In AcademiaComplUlensi,In offici-
naArna]diGuillelmiBrocarii, 1516(MARTÍN ABAD, Alcalá, n.47).
'9 Aprovechoparaanotarquelosprimerosimpresosenestaescrituraaparecieronsimultáneamente
en Romay Estrasburgoen 1467.Cfr. GOLDSCHMIDT, E. Ph., Illibro umanisticodall'Italia









redondaespruebasuficienteparapensar,queel gramáticodebióinfluir enel impresor
AmaoGuilléndeBrocarparaqueadoptaraesatipografía22•
Por supuesto,el empleodelostiposredondosparala edicióndetextosacadémicosy
clásicos,no significaqueesosmismosgénerosnosepudierancomponere imprimiren
gótica23•Lo significativoesla existenciadeunastendencias,deunaciertavinculación
entrela renovacióntipográfica,la naturalezadelostextosy el públicoal queibandesti-
nadosesoslibros.
Quinceañosmástardeculminóel intercambiodejerarquíasgráficasentrelagóticay
la humanísticaconla temprena dopcióndelos tiposcursivos,quesehabíanempleado
porvezprimeraenunaediciónin-8°delasobrasdeVirgilio, realizadaporel veneciano
Aldo Manuzioen 1501'4.En la PenínsulaIbéricala honrale cupoaJacoboCromberger,
quien los utilizó en sutaller sevillano paraunaedición,enel mismoformato,de la
Farsalia, deLucano,publicadael 22dejunio de1528,aunqueentoncesnofuenadamás
queunintentoaisladoy sincontinuidad'5.Pocodespués,en1529,MigueldeEguíalausó
ensusedicionescomplutenses,conlaparticularidadequeel tipoempleado,unaatana-
sia,resultóser,segúnJaimeMoll, autóctonoy no localizadoenningúntallereuropeo'".
20 CICERÓN, MarcoTulio, Quaedamorationes,[Compluti,ArnaldusGuillennusBrocarius,ea.1515]
(MARTÍN ABAD, Alcalá,n.38);POLIZIANO, Angelo,Silvae,[AlcaládeHenares,ArnaoGuillénde
Brocar,ea.1515](MARTÍN ABAD, Alcalá,n.40);LAERCIO, Diógenes,Veifredictaphilosophorum,
[Compluti,ArnaldusGuillermusBrocarius,ea.1516?](MARTÍN ABAD, Alcalá,n.54).
21 NEBRIJA, A. de,Artis rethoricaecompendiosacoaptatioexAristotele,CiceroneetQuintiliano,
([Compluti],ImprimendaAmaldoGuillelmo,1515)(MARTÍN ABAD, Alcalá,n.34)y Repetitioseptima
deponderibus([Compluti,AmaldusGuillelmusBrocarius,ea.1516?])(MARTÍN ABAD, Alcalá,n.53).
22 NORTON, F.J., TypographicalEvidenceasanAid to theIdentificationandDatinof Unsigned
Spanish Book of theSixteenthCentury,«lberomania»,2 (1970),págs.96-103:99; MARTÍN
ABAD, Alcalá, I,pág.68;Y GONZÁLEZ VEGA, FERNANDO F., Textosantiguosy comentarios
humanísticosenel libro delRenacimiento,enCODOÑER C. y GONZÁLEZ IGLESIAS, A. (eds.),
Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca,1994,págs.549-566:551.
23 Así sepuedever en NEBRIJA, A., De litteris hebraicis, [Compluti, Arnaldus Guillelmus
Brocarius, ea. 1515](MARTÍN ABAD, Alcalá, n. 37); CIRUELO, Pedro, Cursus quattuor
mathematicarumartiumliberalium,[Compluti,ArnaldusGuillelmusBrocarius],1516(MARTÍN
ABAD, n. 50);SÉNECA, Lucio Anneo, Tragoediae,Compluti, In officina Arnaldi Guillelmi
Brocarii, 1517(MARTÍN ABAD, n.58).
24 BALSAMO, L. y TINTO, A., Origini del corsivo nella tipografia italiana del cinquecento,
Milán, Edizioni il Polifil0, 1967,págs.25-41.
25 GRIFFIN, c.,Los Cromberger.La historiadeunaimprentadel sigloXVI enSevillay Méjico,
Madrid, InstitutodeCooperaciónIberoamericana-EdicionesdeCulturaHispánica,1991(ed.origi-
nal, 1988),págs.224-225.
26 MOLL, J., Las cursivasdeJuan Meyconalgunasconsideracionespreviassobreel estudiodelas
letrerías,enLÓPEZ VIDRIERO, M". L. Y CÁTEDRA, P. M. (eds.),El Libro AntiguoEspañol.




Esasprimerascursivasde la imprentacomplutenselashallamosen la dedicatoriade los
Commentarios,deCayoJulio César,publicadosin-8°el día 1deagosto(fig. 7); adquie-
renmayorconsistenciay amplitudtipográficaenlaMusapaulina,deÁlvaro Gómezde
CiudadReal,quevela luz el 13deagosto;y seconvierteentipografíaexclusivaenDe
copiaverborum,etrerumlibri duo,deDesideriusErasmus,impresaenel mesdeoctubre
tambiénenoctavo(fig. 8), y en la reediciónenel mismoformatodelArtis rethoricae
compendiosacoaptatio,deNebrija, publicadaendiciembre27•Significa estoquenos
encontramosanteel primercasodecontinuidaddeunatipografíacursivaenEspaña,si
bienla normalizacióndesuusodebeatribuirseaJuandeMey entre1543y 155128.
Juntoa la introduccióndelostiposhumanísticos,otrodelos aspectoscaracterísticos
dela imprentacomplutensenel sigloXVI, frutotambiéndesumatrizuniversitaria,fue






denal triánguloformadoporNebrija,el impresorBrocary el cardenalCisneros,conuna
privilegiadabasedeoperacionesenAlcalá.En el casodelaPolíglota,conla elecciónde
undiseñoarcaizante,suprimiendolos espíritusy acentospresentesenel griegomanus-
crito,Nebrija actuabamovidopor unclarocondicionamientoideológico:imprimir el
NuevoTestamento"adimaginemantiquarumscripturarum",paraqueasílafidesqueda-
rasalvada,enapariencia lmenos,detodasospechadeintentosreformistas30•





de continuidadenel empleoy diseñode tipos griegos.En estaciudad imprimió el
Tratadosobrelaformaqueauíedetenerenel oyrdela missa,deAlfonsoel Tostado,en
1511;la Rhetorica, de Georgius Trapezuntius,en edición de Fernando Alonso de
Herrera,acabadael 13dediciembrede 1511;la desconocidaIsagogeliterarumgreca-
rum,de 1512,citadaenel Abecedariode labibliotecadeFernandoColón nO12877;y el
Liber differentiarumueteristestamenti,deNicolásdeLyra,hacia1512y reeditadohacia
1515.Todo ello seculminaen 1514con la obradeMuseo, OpusculumdeErone et
Leandro, editadapor DemetrioDucas, quepudo ser un ensayogeneralantesde la
Políglota;el tomoV dela Biblia, salidodeimprentael 10deenerodeeseaño;y lostex-
tosgramaticalesy ErotematadeCrisoloras,tambiéneditadospor Ducas,que llevan
fechade10deabriP'.
27 Paraladescripcióncompletadelasobras,cfr.MARTÍN ABAD,Alcalá,nn.212,213,215Y217.
28 MOLL, J., Las cursivasdeJuan Mey,pág.30l.
29 BATAILLON, M.,ErasmoyEspaña.Estudiossobrela historiaespiritualdelsigloXVI, México,
FondodeCulturaEconómica,1991,(ed.original,1937),pág.22.
30 BÉCARESBOTAS,Y., Nebrijay losorígenesdela tipografíagriegaenEspaña,enCODOÑER,





Asimismo,el nacimientodel nuevoconceptodel libro, planteadoyacomofrutode
unaestrategiaeditorial,noesajenoal contenidodelasobras;esdecir,a laresoluciónde
dosproductoseditorialesbiendiferenciados,el llamadolibro cultoy el libro popular,
cadaunodeellossoportedemateriasbiendistintas(académicasydeestudioenelprime-
ro; devocionalesy deesparcimientoenel segundo).Todo enellosesdistinto.Desdela
mayorpervivenciadelas letreríasgóticasenlos librospopulares,la distintalegibilidad
tipográfica,la calidadde la encuadernacióno las ilustracionesempleadas(a partirde
planchasdecobreenlos libroscultos,y grabadosdemaderaenlaspiezasmásliterarias).
Tal esasíquebiensepodríadecirquelo querealmentedistingueal librocultodelpopu-
lar,másquelacontraposiciónlatín/vulgar,essudesigualcalidadtipográficayel pesode
lasilustraciones.
Si el librocientíficodesarrollalasgrandesventajaseditorialesdela imprenta,el libro
popular,estoes,lasedicionesdeliteraturaenvulgardestinadasa atenderlasdemandas
delos nuevoslectores,yafueramediantela lecturapersonaly silenciosao enlasveladas
literarias,conservatodoslosrasgostipográficosy culturalesheredadosdelmanuscrito'''.
Se tratadeunproductoimpresorústico,normalmentedepocosfolios y enel quemás
tiemposobrevivióla escrituragótica.Con laparticularidad,esosí, dequeenla imprenta
alcalaínanofueel másafortunado,noyaporlacalidaddelosproductosinoporlaslimi-
tadasedicionesdeestanaturaleza.Así, entre1524y 1557,enAlcalá noseimprimieron
másdeseiscomposicionesdelgénerodelospliegospoéticosy cancioneros,quesonel
Tratadode loor devirtudes,deAlonsodeZamora(1524),De la viday milagrosdeSan
Julián, deJerónimoAndrésMuñoz (1526y 1529),Exposiciónmoralsobreelpsalmo,de
Jorge deMontemayor(1548),Junta enalabanra,defray AntoniodeVera(1548),y el
Libro delosquarentacantosenversoy prosa,deAlonsodelaFuente(1557)".Además,
sepuedeconstatarpor lasdiferentesestrategiaseguidaspor unmismoeditor,Arnao
Guillén deBrocar,ensusdistintostalleres,el deAlcalá, volcadoenla publicaciónde
librosuniversitarios,y losdePamplona,Logroño,Toledoo Valladolid,conmayorpre-
senciadeliteraturaenromance3'.
32 En la mismalínea,José María Díez Borqueescribesobrelos librosdecaballeríasy, engeneral.
lasobrasliterariascomolos productosimpresosquemejorconservanlaestéticadel manuscrito.
VéaseenDÍEZ BORQUE, J. M'., El libro. De la tradiciónoral a la culturaimpresa,Barcelona.
Montesinos,1985,págs.77-104.
33 Cfr. RODRÍGUEZ-MOÑINO, A., Diccionario bibliográficodepliegossueltospoéticos(siglo
XVI). Madrid,Castalia,1970(pág.11paralacita);IDEM., Manualbibliográficodecancioneros)'
romanceros,1. 1,Impresosduranteel siglo XVI, coordinadopor Arthur L.-F. Askins, Madrid.
Castalia,1973,2 tomos.No hetenidoencuentalosSieteromancesdediversashystoriassacados
queRodríguez-Moñino databacon interrogaciónen 1546,porcuantofinalmenteJulián Martín
Abadhafijado lafechadeimpresiónen 1596(MARTÍN ABAD, Alcalá, n. 1129).
34 NORTON, EJ., TypographicalEvidence..., págs.96-103;GRIFFIN, c., Los Cromberger,p.36.
En relaciónconla oficina vallisoletana,esclarala hegemoníalingliísticadel castellano,mientras
queel latín sólo seinsinúasubrepticiamente.Cfr. BERGER, Ph., Quelquesobservationssur la





Frentea losprimerostipógrafos,pocomásquedueñosdeun local y algunaprensa
paraestamparlibros, hacia1525-1530comienzaa cobrarprotagonismola figura del
impresor-editor,y,conél, laproducciónimpresaadquiereunaorientaciónmásempresa-
rial, unsentidomáscomercial.Susefectossedejansentirenel espaciovisualdel libro,
en la materialidaddela obraimpresa.Naceentoncesel llamadolibro editorialo libro
moderno35.





tipográficos-sobrela obra,diferenciandolasáreasdemencióndel títuloy autor,en la
partesuperior,y el editor,el domicilio tipográficoe incluso el puntode venta,en la
mediae inferior; los preliminaresadministrativosy socialesquesitúanal libro enun
determinadoentornohistóricoy social;el textodellibro,asuvezestructuradoencapítu-
los y paginado;y loscomplementos-referenciase índices,apéndices,fedeerratas-que
aseguranlaeficaciay solidezinformativadelcontenido.
La difusiónimpresaestabaconduciendoaunaediciónmáscuidadadelasobras,tanto
en susaspectosmaterialescomofilológicos. Y, al decir deDiego deVillalón, ensu
Ingeniosacomparaciónentrelo antiguoy lo presente(1534),uno de los centrosde




tancortaday tanlimpiaqueinventóAldo Manucioy Juan Frovenio,y lasexce-






35 Paralaprimeradenominación,PETRUCCI, A., Storiaegeografiadelleculturescritte(dalseco-
lo Xl al secolo XVJI/), enASaR ROSA, A. (ed.),Letteraturaitaliana,vol. II, Storiaegeografia,t.
TI, L'éta moderna,Turín, Giulio Einaudi, 1988,págs.1193-1292:1264-1275.La segunda,más
usadaenlaproduccióndeHenri-JeanMartin,puedeverse,porejemplo,ensutrabajoLa imprenta,
en WILLIAMS, R. (ed.), Historia de la comunicación, 2, De la imprenta a nuestros días,
Barcelona,BoschComunicación,1992(ed.original,1981),págs.9-62:23-24.
36 MARTÍN ABAD, 1.,Nebrijaenlostalleres,pág.24.
37 CitadoporCHECA CREMADES, F., La imagenimpresaen,pág.17.
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Con todo,nosedebeolvidarquedetrásdemuchasdelasmatracasporentonceslan-
zadascontrala imprentacorrupta38,nosóloestabael celofilológicodelos "hombresde
letras",sinoquetambiénrondabansuscabezaslos temoresaquelos libroscayeranen
manosdel"vulgo".
Por lo demás,los nuevoslibros,editorialeso modernos,nossitúananteunproceso
determinado,enmayormedida,porel pesodeleditor.Un personajequesaledela invisi-
bilidad-aimitacióndelosusosdel libromanuscrito,sunombre,comoantesel delcopis-




usosobreel ordeny lajerarquíadelos libros,las"buenas"y "malas"lecturas,esla carta





dasy prósperasy ensal~adasaquellasgouernacionesdereynosy señoríosdonde,
o mandassenlos hombresqueprofessansabiduría,quellamauanphilosophos,o
los quemandandesseassensersabiosy philosophar.Assí digo yo quedichosa
nuestraEspaña,bienauenturadanuestratierra,quandoloslibrosdetalesphilosop-
hías y auisosy consejoscomoéste,o los semejantestuuierenel señoríoy el
mandoparaque les leanellos y no los otros queno deuríanni aúnparecer.
Estaréysa lo menospiadososlectoressegurosquemi officinanoentenderásino
encosasdequeospuedeabiertamenteoffrecerquelaspodéysleerpormuyacer-
tadas».
Al mediarel sigloXVI, eleditorseasomayacomoaquélqueejerceel "dominus"del
procesoproductivodel libro,el responsabledeorganizarlosespacios(y textos)abiertos
y expuestosdellibro,mientrasqueel «dominus»delosespacios(y textos)cerrados,invi-
siblesdesdeel exteriory extrañosal procesoproductivo,residía,aunqueno siempre,en
elpropioautor39.
38 Sobreestepunto,el lectordebetenerencuentala ponencia,aúninédita,deBOUZA ÁL yAREZ,
F., ¿Para quéimprimir?,presentadaenel SeminariodeHistoriadelLibro,El Libro: De la impren-
ta al lector.III: Del manuscritoal impreso(siglosXV-XVIII), Salamanca,FundaciónDuquesde
Soria,7 al11 deoctubrede 1996.
39 Cfr. PETRUCCI, A., Spazidellibro e invenzionegrafica,enDisegnareillibro. Graficaeditoria-






. In librum GaleniDe vrinis.
Cap·5.~idofiendat renuis&pallida.
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Fig. 1.ClaudioGaleno,Liber devrinis...: unaeL/meommentariís...FerdinandiaMena,
Compluti,Ex officinaIoannisBrocarii,1553.BibliotecaNacionaldeMadrid,R-27888,
fol. 36v.
Fig. 2.PortadadeLudolfo deSajonia,VitaCristi cartuxanoromam;;adoporfray
Ambrosio[Montesino],AlcaládeHenares,PorStanislaodePolonia,1502y 1503.
BibliotecaNacionaldeMadrid,v-1399(ejemplardelaediciónde1503).
Fig. 3.PortadadelaobradeAlfonsoelTostado,Tratado...al illustreseñorel Condedon
ÁlvarodeStúñigasobrelaformaqueauíedetenereneloyrdela missa,Alcaláde
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Fig. 8.PáginadeDesideriusErasmus,De copiaverborum,etrerumLibriduo,cum
Epitomeeorundem.., Compluti,In aedibusMichaelisdeEguía,1529.Biblioteca
NacionaldeMadrid,R-27053,fol.4r.
